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Resumen 
En la investigación se propuso como objetivo general determinar la relación entre la 
gestión presupuestaria y la ejecución de obras en la Municipalidad Distrital de Morales, 
2020. El tipo de investigación fue básico con diseño no experimental de corte 
transversal descriptivo, cuya población y muestra estuvo conformada por los 32 
informes donde se demuestre el desarrollo de los programas presupuestales de la 
Municipalidad Distrital de Morales, asimismo para facilitar el proceso de recopilación 
de datos se empleó como técnica la encuesta y aplicó como instrumentos dos 
cuestionarios. Los resultados pusieron en evidencia que el nivel de la gestión 
presupuestaria fue medio en un 44% y nivel de ejecución de obras fue medio en un 
47%. Conclusión: Existe relación significativa entre la gestión presupuestaria y la 
ejecución de obras en la Municipalidad Distrital de Morales, 2020, por cuanto el nivel 
de significancia asintótica bilateral fue (0.000<0.05), asimismo la prueba estadística 
Chi-cuadrado reveló un valor de X2c= 11.792, siendo mayor a la X2t=3.84, 
confirmándose de esta manera el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la 
hipótesis alterna el cual indica que existe relación positiva y significativa entre la 
gestión presupuestaria y la ejecución de obras en la Municipalidad Distrital de Morales, 
2020. 
Palabras clave: Gestión presupuestaria, presupuesto, ejecución de obras. 
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Abstract 
The research proposed as a general objective to determine the relationship between 
budget management and the execution of works in the District Municipality of Morales, 
2020. The type of research was basic with a non-experimental descriptive cross-
sectional design, whose population and sample consisted of for the 32 reports that 
demonstrate the development of the budget programs of the District Municipality of 
Morales, also to facilitate the data collection process, the survey was used as a 
technique and two questionnaires were applied as instruments. The results showed 
that the level of budget management was average in 44% and the level of execution of 
works was average in 47%. Conclusion: There is a significant relationship between 
budget management and the execution of works in the District Municipality of Morales, 
2020, since the level of bilateral asymptotic significance was (0.000 <0.05), also the 
Chi-square statistical test revealed a value of X2c = 11,792, being greater than X2t = 
3.84, thus confirming the rejection of the null hypothesis and the acceptance of the 
alternative hypothesis which indicates that there is a positive and significant 
relationship between budget management and the execution of works in the District 
Municipality by Morales, 2020. 
Keywords: Budget management, budget, execution of works. 
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I. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la gestión presupuestaria de los gobiernos locales implica la
aplicación de una serie de disposiciones y legislaciones que permitan identificar,
apreciar y evaluar las prioridades en las metas presupuestales considerando las
necesidades de la población, por lo cual es indispensable llevar a cabo el control y
seguimiento minucioso de los ingresos y gastos asignados para cada una de las
áreas que comprenden un organismo o entidad pública, teniendo en consideración
además los indicadores de eficiencia y eficacia al momento de ejecutar las acciones
con el fin de asegurar que todo se realice de manera transparente y facilitar la
oportuna rendición de cuentas. Por consiguiente, Canedo (2018) asegura que la
mayoría de los gobiernos locales argentinos tales como la Municipalidad de Bahía
Blanca y Baradero durante los años de 1856-1859 presentaban una deficiente
gestión presupuestaria, debido a que se evidenció una variación de 75.63%
aproximadamente entre la asignación inicial y el presupuesto modificado, permitiendo
reconocer de esta manera la asignación de los recursos presupuestales no fueron
suficientes eficientes con la finalidad de ejecutar adecuadamente las obras,
programas y planes gubernamentales programados, suscitando de este modo que
los pobladores se sientan poco satisfechos con los servicios públicos. Asimismo, a
través de los informes presentados por la OCDE (2014) ha quedado demostrado que
17 países latinoamericanos y del caribe adoptaron mecanismos presupuestarios
como parte de su gestión pública con la finalidad de incrementar la calidad de vida
de la población y optimizar la prestación de servicios públicos de tal manera que se
pueda garantizar el desarrollo y crecimiento económico de los mismos.
En nuestro país, el Ministerio de Economía y Finanzas (2020) señala que la
asignación y distribución de los recursos públicos a las distintos organismos locales
se efectúa de acuerdo a lo señalado en el Presupuesto Público, el mismo que suele
ser considerado como un mecanismo administrativo y de gestión, por medio de cual
se puede formular, aprobar y ejecutar las metas presupuestales de acuerdo con lo
establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley N°28411,
la cual aborda la gestión presupuestaria en base a los gastos e ingresos públicos,
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pues busca medir el cumplimiento de las metas en función a lo programado. En tanto, 
es preciso señalar que la gestión presupuestaria, de acuerdo con las normativas y 
procesos vigentes, buscan regular el correcto funcionamiento de las entidades del 
sector público en función a los objetivos institucionales programados en el 
Presupuesto Público de tal manera que estén enfocados hacia un mismo fin y se 
pueda asegurar el uso eficiente de los recursos presupuestados que materializan una 
correcta ejecución. Cabe mencionar también que Ramos (2012), alude que la gestión 
presupuestaria de la Municipalidad de Otuzco, la cual se encuentra situada en la 
ciudad de La Libertad - Perú, abarca el diseño y adopción de políticas públicas 
locales, pues gran parte de las municipalidades siguen el mismo esquema del 
Gobierno, por medio del cual se puede organizar y reorganizar las acciones y 
actividades enfocadas a optimizar las condiciones de vida de la ciudadanía. 
En un ámbito local, el Gobierno Regional de San Martín (2019) a través del informe 
presentado por el MEF, ha dado a conocer que San Martín ocupa el sexto lugar en 
lo que respecta a la ejecución presupuestaria a nivel nacional, asimismo ha quedado 
en evidencia que diversas entidades e instituciones locales han solicitado 
modificaciones en sus presupuestos para alcanzar un alto nivel de celeridad en la 
ejecución de obras, programas y proyectos previamente presupuestados. En tal 
sentido, se expone la realidad presentada dentro de la Municipalidad Distrital de 
Morales, la cual se encuentra situada en Jr. Tarapoto N°22201 - Morales, identificada 
con RUC N°20148157325, bajo la responsabilidad del alcalde Sr. Hugo Meléndez 
Rengifo, la misma que presentó falencias significativas concernientes a la gestión 
presupuestaria, por cuanto en la fase de formulación, se percibe que los funcionarios 
competentes no se encuentran debidamente capacitados para el eficiente desarrollo 
de sus funciones, lo cual suscita una serie de inconvenientes al momento de priorizar 
las actividades, programas y recursos en función a las necesidades de los 
pobladores, así también, dificulta la estimación oportuna de los recursos para las 
áreas que componen la entidad y el planteamiento de las metas institucionales de la 
entidad en base a los ejercicios fiscales anteriores; por lo que, de acuerdo al portal 
amigable del MEF, para el ejercicio 2020 el PIA asciende a S/ 17,850,809 y el PIM a 
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S/28,624,783. En lo que respecta a la fase de aprobación, se evidencia que los 
informes sobre la evaluación del presupuesto de la entidad no están siendo 
elaboradas de manera objetiva, pues los reportes no se emiten oportunamente, 
originando que la DGPP no remita los comentarios y recomendaciones 
correspondientes acerca del rendimiento y eficiencia de la entidad en función al 
cumplimiento de las metas presupuestadas. Así pues, conforme a las cifras 
presentadas mediante el portal amigable del MEF, se percibe un 8.6%, 15.1% y 
15.3% de avance para el primer, segundo y tercer trimestre correspondiente al mismo 
año fiscal. Además, referente a la fase de ejecución, se reconoce que no se 
comunican de modo pertinente los resultados alcanzados en base a los compromisos 
de la entidad, de modo que pueda formalizarse por medio del acta correspondiente 
suscrita por el funcionario competente representante de la Unidad de Presupuesto y 
Racionalización, la misma que permite adoptar compromisos para la mejora del 
rendimiento. Finalmente, en cuanto a la fase de evaluación, se aprecia que los 
servidores no efectúan un seguimiento pertinente del cumplimiento de las metas 
institucionales programadas con la finalidad de dar a conocer los compromisos 
vigentes; en tal sentido, se considera oportuno mencionar que de acuerdo con el 
portal del MEF, para el año 2020, la ejecución de la obra denominada “Creación de 
la defensa ribereña Margen Izquierda Tramo AA.HH. Cumbaza - Metobado Cumbaza 
del Distrito de Morales-Provincia de San Martín-Departamento de San Martín” sólo 
presentó un 10.8% de avance. Cabe señalar que a pesar de que la Municipalidad 
Distrital de Morales alcanzó un nivel de ejecución del 83,7% en cuanto al presupuesto 
asignado al finalizar el cuarto trimestre, en el presente estudio se pretende conocer 
la realidad situacional sobre la gestión presupuestaria y la ejecución de obras 
específicamente desde un enfoque procedimental, por cuanto se evidenciaron ciertas 
falencias vinculadas a las etapas de la gestión presupuestaria que repercutían de 
manera significativa en los procesos de ejecución de las obras. En función a todo lo 
expuesto anteriormente, el estudio estará enfocado a estudiar la realidad 
problemática que se presenta en relación a la gestión presupuestaria y ejecución de 
obras en la Municipalidad Distrital de Morales, 2020. 
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En tal sentido, para el desarrollo del estudio se ha estimado pertinente plantear como 
problema general: ¿Cuál es la relación entre la gestión presupuestaria y la ejecución 
de obras en la Municipalidad Distrital de Morales, 2020? Y, a su vez, como 
problemas específicos: ¿Cuál es el nivel de la gestión presupuestaria en la 
Municipalidad Distrital de Morales, 2020?; ¿Cuál es el nivel de la ejecución de obras 
en la Municipalidad Distrital de Morales, 2020?; y ¿Cuál es la relación entre las 
dimensiones de la gestión presupuestaria y la ejecución de obras en la Municipalidad 
Distrital de Morales, 2020? 
Asimismo, se presenta la justificación, por conveniencia, debido a que los 
resultados facilitaron la adquisición de discernimientos relevantes en relación a las 
variables, de tal manera que se pueda evaluar su comportamiento e identificar 
inconvenientes que presenten en la Municipalidad, para posteriormente plantear las 
recomendaciones que pueden ser adoptadas como medidas correctivas. Asimismo, 
relevancia social, pues la realización del estudio ha beneficiado al distrito de Morales 
y, posteriormente, ha contribuido con la resolución de las falencias identificadas 
dentro de la Municipalidad de tal manera que puedan realizar sus funciones 
adecuadamente y satisfacer las necesidades de la población. Así pues, valor 
teórico, debido a que proporcionó diversos enfoques conceptuales, siendo los 
principales aquellos presentados por Chávez (2017) y la OSCE (2018). 
debido a que permitieron evaluar las variables gestión presupuestal y ejecución de 
obras respectivamente. Además, implicancia práctica, porque a través del 
desarrollo del estudio se pudo adquirir datos relevantes y fehacientes sobre las fases 
de la gestión presupuestaria y los criterios básicos que se debe considerar en la 
ejecución de obras de tal manera que se puedan reconocer de manera oportuna la 
causa de las deficiencias en la entidad objeto de estudio con el fin de mejorar su 
desempeño. Finalmente, utilidad metodológica, por cuanto se diseñaron y validaron 
técnicas e instrumentos, las mismas que pueden emplearse a futuro en 
investigaciones afines a la presente, para recolectar información con el propósito de 
desarrollar los objetivos propuestos. 
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En concordancia con la problemática presentada, se consideró propicio proponer 
como objetivo general: Determinar la relación entre la gestión presupuestaria y la 
ejecución de obras en la Municipalidad Distrital de Morales, 2020. Y como objetivos 
específicos: Identificar el nivel de la gestión presupuestaria en la Municipalidad 
Distrital de Morales, 2020; Identificar el nivel de la ejecución de obras en la 
Municipalidad Distrital de Morales, 2020; e Identificar la relación entre las 
dimensiones de la gestión presupuestaria y la ejecución de obras en la Municipalidad 
Distrital de Morales, 2020. 
De igual manera, se ha planteado como hipótesis general: Existe relación positiva 
y significativa entre la gestión presupuestaria y la ejecución de obras en la 
Municipalidad Distrital de Morales, 2020. Y, como hipótesis específicas, H1: El nivel 
de la gestión presupuestaria en la Municipalidad Distrital de Morales, 2020, es alto; 
H2: El nivel de la ejecución de obras en la Municipalidad Distrital de Morales, 2020, 
es alto; H3: Existe una relación positiva y significativa entre las dimensiones de la 




Para sustentar y ampliar los enfoques conceptuales del presente estudio, fue
conveniente emplear investigaciones llevadas a cabo en diversos ámbitos, dentro de
los cuales destacan a nivel internacional a Gutiérrez, H., Chamizo, J. & Cano, E.
(2018), en su estudio que lleva por título Transparencia y gestión presupuestaria en
los ayuntamientos españoles. (Artículo científico). Universidad Complutense de
Madrid, España. El estudio fue de tipo exploratorio con diseño no experimental, la
población y muestra fue comprendida por el acervo documentario, se utilizó la técnica
del análisis documental y como instrumento una guía de análisis. Conclusión: Los
ayuntamientos que disponen de mayor cantidad de recursos presupuestarios no son
financiadas en su mayoría por los ingresos obtenidos mediante impuestos, los
mismos que son considerados como los más transparentes de acuerdo con el ITA.
Asimismo, se reconoce que los informes y reportes presentados por medio de los
presupuestos implican la aplicación de políticas gubernamentales, esencialmente de
los gobiernos locales, por cuanto tales informes son analizados en términos de
eficacia y eficiencia de modo que la rendición de cuentas se efectúe de manera
transparente. La transparencia a nivel presupuestal es una de las características
fundamentales para el cumplimiento de las metas, razón por la cual analizar desde
un contexto internacional es de suma importancia para la contrastación con los
resultados, permitiendo a su vez lograr mejorar la gestión de las instituciones.
Chavarría, J. (2014), en su estudio que lleva por título Acciones orientadas a mejorar
el proceso de implementación de un marco presupuestario de mediano plazo en
Nicaragua. (Artículo científico). Universidad del Zulia, Venezuela. El estudio fue de
tipo descriptivo con diseño no experimental, la población y muestra fue comprendida
por el acervo documentario, se utilizó la técnica del análisis documental y como
instrumento una guía de análisis. Conclusión: El estado como parte de sus funciones
y, con la finalidad de optimizar la asignación de sus recursos, busca mejorar la gestión
presupuestaria de tal manera que la población pueda sentirse satisfecha con los
bienes y servicios públicos que recibe, por lo cual inició un procedimiento para
implementar el Marco Presupuestal enfocado a alcanzar las prioridades estratégicas
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propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo Humano - PNDH, por medio del cual 
se presentan las proyecciones económicas y financieras programadas para el año 
fiscal. En relación con estos procesos se evidencian una clara necesidad de abordar 
la problemática del estudio, toda vez que contrasta el estudio de manera adecuada, 
por otro lado, es necesario el disponer de una marco presupuestal que oriente y 
dictamine adecuados lineamientos para la consecución de objetivos y partidas. 
Rodríguez, H., Fernández, A. & De Dios, A. (2015), Sobre el análisis de la gestión 
presupuestaria con enfoque de riesgos. (Artículo científico). Universidad de 
Camagüey, Cuba. El estudio fue de tipo descriptivo con diseño no experimental, la 
población y muestra fue comprendida por los informes presupuestarios, se utilizó la 
técnica del análisis documental y como instrumento una guía de análisis. Conclusión: 
Se evidencia que el nivel de gestión presupuestaria es medio en un 58% por cuanto 
se evidenció la existencia de ciertas falencias vinculados a las etapas de formulación, 
aprobación, ejecución y evaluación de los programas presupuestales, por ende se 
reconoció la necesidad de utilizar indicadores de gestión presupuestaria con la 
finalidad de asegurar la eficiente ejecución de obras en pro del desarrollo y 
crecimiento de la localidad de tal manera que puedan satisfacer las necesidades y 
requerimientos de los ciudadanos, buscando a su vez reducir el riesgo en la toma de 
decisiones que afecten negativamente el logro de las metas programadas y la calidad 
de las acciones gubernamentales. Los análisis demuestran una gestión de 
calificación media con tendencia a negativa, por cuanto no se desarrollan en gran 
medida el número de actividades que se tienen programadas como institución, estos 
a su vez se transforman en limitantes para al obtención de datos coherente para la 
mejora institucional. 
A continuación, a nivel nacional, se presenta a Guevara, A. (2020), Gestión 
presupuestaria en la ejecución del gasto de la Municipalidad Provincial de Tacna, año 
2018. (Tesis de posgrado). Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, Perú. El 
estudio fue de tipo básico con diseño no experimental-transaccional, la población y 
muestra fue comprendida por todos los informes publicados en el portal amigable del 
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MEF, se utilizó la técnica del análisis de datos y como instrumento una hoja de 
registro. Conclusión: Se evidencia una distribución del 28%, equivalente a S/ 
47,734,595, de los recursos para la planeación, gestión y reserva de los recursos 
para el financiamiento de las actividades para planear, dirigir, conducir y armonizar 
los lineamientos y políticas de la entidad esenciales para asegurar una gestión 
presupuestaria, así también como para ejecutar las obras públicas programadas. Por 
otro parte, un 74% de los recursos públicos equivalente a S/ 35,273,184 fueron 
destinados al financiamiento de las actividades para administrar los medios humanos, 
económicos y materiales desde una perspectiva técnica e institucional, enfocado al 
cumplimiento de las metas programadas por la entidad. Por ello se deduce que las 
variables se relacionan de manera positiva en un 73%, debido a que la significancia 
no fue mayor a 0.05 (0,002), con un coeficiente de correlación positivo alto de 0,854. 
Los análisis estadísticos o inferenciales permiten que se logren alcanzar cada uno de 
los elementos necesarios para la obtención de las información relevante, de esta 
manera se sugiere establecer medios y métodos para una evaluación cualitativa con 
una mayor participación, garantizando así la contrastación eficiente. 
Haro, L. (2016), El control interno y la gestión presupuestaria de la Municipalidad 
Provincial de Huaraz, 2015. (Tesis de posgrado). Universidad César Vallejo, Perú. El 
estudio fue de tipo descriptivo con diseño no experimental, la población y muestra fue 
comprendida por 80 funcionarios públicos, se utilizó la técnica de la encuesta y como 
instrumento un cuestionario. Conclusión: Se reconoce que la gestión presupuestaria 
fue regular en un 44%, buena en un 31% y mala en un 25%; en donde la etapa de 
programación y formulación fue regular en un 60%, la etapa de ejecución fue regular 
en un 61% y, finalmente, la etapa de evaluación fue regular en un 59%, debido a que 
no se controla de manera periódica el cumplimiento de las metas presupuestarias, 
tampoco se ejecutan las actividades conforme a lo programado y además se 
evidencia que se delega las acciones a servidores que no cumplen con el perfil 
requerido para realizar la evaluación eficiente de la gestión presupuestal dentro de la 
entidad. Los bajos niveles de control naturalmente son determinantes en el desarrollo 
de una adecuada o no gestión del presupuesto, el mismo que incluye una serie de 
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procesos a ser mejorados, los mismos que están basados en los criterios de las 
normativas vigentes. 
Solano, V. (2018), El planeamiento en la gestión presupuestaria del ejercicio fiscal 
2017 en la Municipalidad de San Isidro. (Tesis de posgrado). Universidad César 
Vallejo, Perú. El estudio fue de tipo sustantivo con diseño causal, la población y 
muestra fue comprendida por 61 servidores públicos, se utilizó la técnica de la 
encuesta y como instrumento un cuestionario. Conclusión: Se percibe que la gestión 
presupuestaria fue buena en un 54% y regular en un 46%; así pues, la etapa de 
planeación se ejecutó de manera buena en un 74% y regular en un 26%, mientras 
que la etapa de programación fue efectuada de manera regular en un 53% y buena 
en un 47%, la etapa de evaluación fue llevada a cabo de manera regular en un 59% 
y regular en un 41%, y para culminar la etapa de seguimiento, el cual fue llevado de 
manera regular en un 57%, pues las falencias percibidas en la entidad fueron 
mínimas. Pese a ello, la entidad ejecutó el 83% de los proyectos y obras programadas 
para el periodo 2017; sin embargo, se reconoce que existieron una serie de 
modificaciones presupuestales para el PIA. En cuanto al planeamiento juega un papel 
fundamental en la gestión presupuestaria, siendo muchas veces uno de los primeros 
pasos que dictaminan su correcta dinámica, es así que cuando es efectuada de 
manera errónea suelen presentarse en niveles sumamente bajos como se 
demuestra. 
Martínez, L. (2017), en su estudio planteado Obras por ejecución presupuestaria 
directa y el proceso de liquidación técnico-financiera en la Municipalidad Distrital de 
Vilcabamba La Convención, Cusco 2017. (Tesis de posgrado). Universidad César 
Vallejo, Perú. El estudio fue de tipo básico con diseño correlacional-no experimental, 
la población y muestra fue comprendida por 42 funcionarios de la entidad, se utilizó 
la técnica de la encuesta y como instrumento un cuestionario. Conclusión: La 
ejecución de obras se efectúa de manera regular en un 50%, debido a que se 
presentan demoras para el seguimiento de los procedimientos antes y durante la 
ejecución de la obra; asimismo, después de ejecutar la obra, la entidad no realiza la 
revisión respectiva con el fin de emitir los informes finales sobre la misma; el análisis 
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de los estudios en las que se establecen mecanismos de evaluación de acuerdo con 
la percepción de los funcionarios en algunas oportunidades están sujetos a sesgo, 
sin embargo no es determinante para el establecimiento de los criterios de 
generalización, de esta forma es necesario ahondar de manera profunda aspectos 
relacionados a la gestión institucional y sus componentes. 
Finalmente, a nivel local, Saavedra, G. (2019), en el estudio que lleva por título 
Gestión presupuestaria y su relación con el planeamiento estratégico en la U.E. 
Hospital II-2 Tarapoto 2018. (Tesis de posgrado). Universidad César Vallejo, 
Tarapoto, Perú. El estudio fue de tipo básico con diseño descriptivo-correlacional, la 
población y muestra fue comprendida por 80 funcionarios de la entidad, se utilizó la 
técnica de la encuesta y como instrumento un cuestionario. Conclusión: Se reconoce 
que la gestión presupuestaria alcanzó un nivel bajo en un 58%, debido a que los 
colaboradores presentan inconvenientes al momento de realizar las etapas del 
proceso presupuestal, lo cual dificulta el correcto desempeño de la institución y, por 
ende, la consecución de las metas programadas. Además, se percibe que no se 
efectúa un seguimiento oportuno de las actividades con la finalidad de identificar 
prontamente las falencias que se presentan. Un adecuado desarrollo de las gestión 
del presupuesto permite que el planeamiento de las organizaciones pueda ser 
elaborados con un margen de eficiencia mayor, además de que garantizar el 
desarrollo del mismo. 
Para finalizar, Castillo, R. (2016), en su estudio planteado Relación de la gestión del 
presupuesto por resultados con el gasto municipal del distrito de Morales-2015. 
(Tesis de posgrado). Universidad César Vallejo, Tarapoto, Perú. El estudio fue de tipo 
aplicado con diseño correlacional, la población y muestra fue comprendida por 20 
funcionarios de la entidad, se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento un 
cuestionario. Conclusión: Se percibe que la gestión presupuestaria fue mala en un 
65%, buena en un 30% y muy buena sólo en un 5% pues las actividades del proceso 
presupuestario no se efectúan de modo efectivo, por cuanto la fase de formulación 
se efectuó de manera mala en un 48%, además la fase de evaluación se llevó a cabo 
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de manera regular en un 58%, mientras que la fase de ejecución se realizó de manera 
mala en un 43% y finalmente, en cuanto a la fase de control y evaluación, esta fue 
realizada de modo regular en un 61%, lo cual ha generado inconvenientes para la 
entidad al no poder satisfacer los requerimientos y necesidades básicas de los 
ciudadanos. Asimismo, ha quedado evidenciado que las dimensiones de la gestión 
del presupuesto y la ejecución del gasto se relacionan positivamente, pues el nivel 
de significancia fue 0,000 para todos los casos y los coeficientes de contingencia 
fueron 0,958; 0,955; 0,919 y 0,823 respectivamente. La gestión del presupuesto hoy 
en día presenta una factor relevante al momento de establecer patrones de 
seguimiento y evaluación para cada una de las metas, siendo estos fundamentales 
tanto para registrar el avance físico y presupuestal; es importante además manifestar 
que esta realidad conlleva a la mejora de la percepción de la población. 
De la misma manera, es oportuno presentar las bases teóricas y conceptuales de los 
diversos autores que estudian las variables; por tanto, en lo que respecta a la 
“Gestión presupuestaria”, por lo que se considera imprescindible señalar que 
según Gómez (2018), el presupuesto es el instrumento por medio del cual se asignan 
los recursos del Estado hacia todos organismos que lo comprenden en sus distintos 
niveles. En tal sentido, Chávez (2017) asegura que es una herramienta de gestión 
que emplea el Gobierno con la finalidad de garantizar que se asignen y distribuyan 
sus recursos teniendo en consideración los requerimientos prioritarios de los 
ciudadanos, los cuales deberán ser satisfechos por el uso de bienes y servicios que 
ofrecen las distintas entidades e instituciones estatales. De la misma manera, en 
concordancia con lo mencionado por Tamayo & Tamayo (2018), es un mecanismo a 
través del cual se puede evaluar y medir el desarrollo de las capacidades de las 
distintas instituciones u organismos públicos para asegurar la consecución oportuna 
de sus metas presupuestarias previamente programadas y aprobadas para un 
periodo determinado, para lo cual será indispensable aplicar los criterios de 
efectividad y rendimiento.  
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En tanto, Yactayo (2019) manifiesta que está comprendida por distintas unidades, 
instrumentos y dispositivos fundamentales para el desarrollo del proceso 
presupuestario de tal manera que se puedan cumplir los planes programados para 
cada uno de los organismos del Estado, los cuales fueron elaborados en base a 
prioridades con el fin de mejorar la calidad de vida de los pobladores. Por su parte, 
Matias & Correa (2018) sustentan que comprende distintos mecanismos y 
herramientas implementadas con el propósito de contribuir con la efectividad en la 
utilización de los recursos del Estado, anticipadamente estimados y asignados dentro 
de los presupuestos, para alcanzar los resultados deseados.  
Así pues, de acuerdo con Vargas (2018), está referida a una serie de fases y 
procedimientos ejecutados para realizar el seguimiento continuo y pertinente del 
proceso presupuestal de tal manera que se pueda medir el grado de efectividad. 
Además, Batista (2017) lo percibe como el conjunto de acciones mediante las cuales 
se puede evaluar la gestión del Gobierno, basándose en niveles de crecimiento 
económico y social de modo que se puedan alcanzar cifras favorables para la 
sociedad, por medio de las entregas de bienes y prestaciones de servicios, para el 
alcance de los objetivos institucionales de cada entidad que conforma el Gobierno. 
Además, respecto a los objetivos de la gestión presupuestaria, Buele et al. (2020) 
señala que los más significativos son: i) Garantizar que se apliquen las normativas 
vigentes y lineamientos correspondientes durante el seguimiento de los procesos, ii) 
Efectuar seguimiento continuo durante la distribución de los recursos de modo que 
se lleve a cabo en función a las necesidades prioritarias, iii) Medir la efectividad de la 
ejecución de obras y proyectos de inversión públicos presupuestados. Por otro lado, 
Hernández (2018) infiere que el fin primordial de la gestión presupuestaria es 
reconocer y proponer soluciones asertivas a las falencias que puedan presentarse a 
lo largo del desarrollo de las fases del proceso presupuestal, así como también 
aquellos que presenten las instituciones estatales durante su funcionamiento, es 
decir, desde el momento en el que se formulen los planes y metas hasta la 
consecución de los resultados proyectados, de modo que se puedan emplear las 
herramientas necesarias para ejecutar acciones correctivas tempranas para la 
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ejecución pertinente de las obras y proyectos de inversión públicos. En tanto, 
Peñaloza, Gutiérrez & Prado (2017) indican que su finalidad esencial es evaluar el 
nivel de efectividad del seguimiento de las fases de la ejecución presupuestaria, la 
misma que se encuentra enmarcada en un Sistema para llevar a cabo el seguimiento 
y medición transparente de los presupuestos. 
Asimismo, Rojas (2015) sostienen que la importancia de la gestión presupuestaria 
radica en que facilita el direccionamiento y orientación de las actividades, 
operaciones y acciones ejecutadas por las entidades e instituciones pertenecientes 
al sector público hacia la consecución de los planes presupuestarios, los cuales son 
diseñados en base a las necesidades prioritarias de los pobladores, contribuyendo a 
su vez con el desarrollo del país. Mientras que Monteiro, Almeida & Wajnzstejn (2014) 
infieren que la gestión presupuestaria es importante porque permite controlar la 
utilización transparente de los recursos presupuestales por parte de las entidades e 
instituciones que conforman el sector público.  
Para la determinación de las dimensiones de la gestión presupuestaria, es oportuno 
tener en cuenta la información presentada por Chávez (2017), quien se sostiene que 
para evaluar esta variable será en consideración los siguientes procesos. 
Como primera dimensión, Formulación, según Chávez (2017), manifiesta que está 
comprendida por las acciones llevadas a cabo con el fin de contratar a los consultores 
de acuerdo a las disposiciones establecidas en los términos de referencia, comparar 
el rendimiento real y los planes trazados y desarrollar las capacidades de los 
responsables de evaluar el desenvolvimiento de los procesos. Se presentan como 
indicadores: la elección/selección de evaluadores, la preparación de antecedentes, 
las capacitaciones para el adecuado manejo de los instrumentos de evaluación (p.56) 
Además, como segunda dimensión, Aprobación, por su parte Chávez (2017), refiere 
que está comprendida por las acciones llevadas a cabo con el fin de evaluar la 
pertinencia y objetividad en la ejecución del presupuesto, para que posteriormente la 
DGPP remita un informe con las opiniones acerca de la utilización de los recursos y 
se planteen las recomendaciones asertivas acordes con las conclusiones a la Unidad 
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que corresponda. Se presentan como indicadores: Evaluación, comentarios, 
recomendaciones (p.57) 
Así pues, como tercera dimensión, Ejecución, según Chávez (2017), señala que está 
comprendida por las acciones llevadas a cabo con el fin de fijar el contenido y plazo 
establecido, espacio institucional, limitaciones legislativas y comprobar la 
disponibilidad de los recursos, asimismo se busca establecer un compromiso para el 
mejoramiento del rendimiento basándose en criterios de efectividad y calidad dentro 
de un plazo de 5 meses, que inicia en el momento en el que se recepciona el informe 
elaborado por la DGPP. Se presentan como indicadores: Comunicación de los 
resultados, negociación de compromisos, suscripción de la matriz de compromisos 
(p.57). 
A continuación, como cuarta y última dimensión, Evaluación, según Chávez (2017), 
indica que está comprendida por las acciones llevadas a cabo con el fin de que la 
DGPP pueda elaborar un informe en donde se detalle minuciosamente el desarrollo 
o cumplimiento de las obligaciones vigentes, para su respectiva constatación, de tal
manera que pueda publicarse en el portal amigable del MEF y remitirse a los órganos 
competentes en un plazo máximo de 5 meses a partir del periodo siguiente. Se 
presentan como indicadores: el seguimiento de las acciones y el cumplimiento de las 
acciones (p.58).  
En lo que respecta a la “Ejecución de obras”, es preciso mencionar que Ayala et 
al. (2017) afirma que una obra pública es entendida como el trabajo de infraestructura 
que es ejecutado por una entidad del Estado conforme a los requerimientos de la 
ciudadanía, por lo que resulta primordial fijar las prioridades en base a las 
necesidades que presentan las instituciones de cada uno de los sectores que 
conforma el Gobierno, en pro de la optimización de la calidad de vida de la 
ciudadanía. En tal sentido, el OSCE (2018) sostiene que es el conjunto de actividades 
por medio de las cuales se puede construir, edificar o fabricar una infraestructura, la 
cual debe ser realizada por la Administración Pública, ello significa que el Gobierno 
es el responsable de promover su ejecución con el objeto de proporcionar beneficios 
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a los pobladores en base a sus requerimientos y mejorar su calidad de vida en 
diversos aspectos.  
Asimismo, Osorio (2014) menciona que comprende distintos actos por el cual el 
Estado, con la integración de las entidades a su cargo, es el responsable de 
encomendar a un contratista las labores para construir, reformar, reparar, conservar 
o demoler un bien inmueble con el fin de compensar un interés o requerimiento
colectivo. De igual manera, Sologuren (2017) indica que para garantizar que las obras 
se ejecuten transparente y pertinentemente es necesario contar con el expediente 
técnico correspondiente, es decir, disponer de los archivos, informes y 
documentaciones de ingeniería en donde se definan las particularidades, 
trascendencia y la manera en la que debe ejecutarse la misma, además deberá 
detallarse también las condiciones de las áreas o espacios en donde será ejecutada 
la obra. En cambio, para Ariza (2018) hace referencia a aquellas actividades que se 
desarrollan de manera continua y organizada, las mismas que se encuentra bajo la 
supervisión de las entidades o instituciones estatales, con el fin de construir una 
infraestructura que contribuirá con la mejora del nivel y calidad de vida de los 
habitantes.  
Además, Gosálbez (2018) señala que está comprendido por una serie de acciones 
enfocadas a construir, mejorar una edificación o estructura, carretera, puente, 
alcantarillado y demás acciones efectuadas en diversas partes del territorio nacional 
y financiadas con los recursos públicos asignados en los presupuestos 
correspondientes; cabe precisar también que para la correcta realización de una obra 
pública es esencial disponer de un expediente técnico previamente aprobado por los 
profesionales competentes. Así pues, Ferrer (2018) precisa que para garantizar un 
minucioso control durante la ejecución de una obra pública resulta indispensable 
programar y realizar auditorías a los procedimientos de contratación del Gobierno, 
por cuanto ello permitirá identificar fácilmente los hechos irregulares cometidos en la 
actuación administrativa de los funcionarios y servidores partícipes de los 
procedimientos de contratación para identificar responsables de tales hechos. 
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En tanto, Velásquez, (2015) indica que la ejecución de obras puede llevarse a cabo 
por medio de dos modalidades, directa e indirectamente; la primera hace referencia 
a aquella obra en donde el Gobierno asume la responsabilidad de diseñar planes de 
obra y asignar dentro de su presupuesto un monto para su ejecución, a través de la 
utilización de los recursos técnicos propios. Además, en concordancia con la 
ejecución directa, Morón (2017) que para ello el organismo o institución es la 
responsable de proporcionar sus recursos humanos y físicos de tal manera que 
pueda aprovisionar y disponer de los medios necesarios con la finalidad de realizar 
sus actividades de manera efectiva. Por otra parte, Loo (2019) señala que, 
independientemente de la modalidad en la ejecución de una obra, al momento de 
llevar a cabo las acciones administrativas públicas generalmente no se dispone de 
los recursos humanos, materiales, etc. suficientes. 
Asimismo, respecto a los factores primordiales que se deben tener en consideración 
para ejecutar una obra, Pontarollo (2019) aseguran que los principales son los 
financieros, económicos, presupuestales, ambientales, entre otros, debido a que ello 
podría generar un deficiente manejo de los recursos presupuestales, aparición de 
riesgos significativos, falta de efectividad en las actividades de control y monitoreo, 
condiciones ambientales desfavorables que podrían suscitar improvistos; por tal 
motivo es esencial que se busque de manera constante la forma en la que se puede 
realizar las actividades correspondientes dentro del plazo establecido y así poder 
mitigar la presencia de los factores que podrían originar un retraso para ejecutar las 
obras. 
Para la determinación de las dimensiones de la ejecución de obras, se tuvo en 
cuenta la información presentada por la OSCE (2018), quien alude que para evaluar 
la ejecución de las obras es fundamental tomar en cuenta los aspectos señalados a 
continuación: 
Como primera dimensión, Antes del inicio de la obra, la OSCE (2018), señala que 
está comprendida por aquellas acciones a través de las cuales se puede determinar 
si la ejecución de una obra pública es viable o no, considerando todos los 
procedimientos que deben llevarse a cabo y los medios a emplear, con la finalidad 
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de garantizar una ejecución pertinente. Sus indicadores fueron: Reconocimiento del 
área del proyecto, revisión del expediente técnico, elaboración y presentación del 
informe (p.89). 
A continuación, como segunda dimensión, Durante la ejecución de la obra, la 
OSCE (2018), sostiene que está comprendida por aquellas acciones a través de las 
cuales se busca medir el nivel de efectividad de las actividades llevadas a cabo al 
momento en el que se ejecuta una obra, para ello se debe aplicar ciertos factores, 
criterios o lineamientos respectivos. Sus indicadores fueron: Control técnico, control 
del contrato, control económico y financiero (p.89) 
Para culminar, como tercera dimensión, Después de la ejecución de la obra, la 
OSCE (2018), menciona que está comprendida por aquellas acciones a través de las 
cuales se evalúa el nivel de efectividad de una obra ejecutada en función a los 
medios, recursos y plazo de tiempo empleado, asimismo busca conocer impacto que 
ha tenido la misma para con la sociedad y el desarrollo del país en general. Sus 
indicadores fueron: Mantenimiento e infraestructura, revisión de la liquidación de la 





3.1. Tipo y diseño de investigación
Tipo de investigación 
Para la investigación se trabajó con un tipo Básico, pues CONCYTEC (2018) 
menciona que una investigación básica es aquella cuyo desarrollo está enfocado 
a recopilar todos los enfoques conceptuales con la finalidad de estudiar y analizar 
un problema cotidiano que se presenta dentro de un espacio determinado; por lo 
que en este caso el propósito del estudio fue reunir las teorías relacionadas con 
ambas variables de tal manera que se estudie la realidad que se presentan en la 
Municipalidad Distrital de Morales, 2020. 
Diseño de investigación 
No experimental de corte transversal descriptivo, porque Tafur e Izaguirre 
(2017) sostienen que fue no experimental porque se identificaron y reconocieron 
los hechos tal y como se presentaron dentro de un lugar concreto para que, 
posteriormente, puedan ser estudiados y evaluados. Además, trasversal porque 
se analizó el comportamiento de las variables en un periodo de tiempo definido, 
siendo para el presente estudio el año 2020. También, descriptivo porque se 
describió el comportamiento de las variables sobre una muestra; y correlacional 
debido a que se buscado conocer estadísticamente la relación de las variables 
gestión presupuestaria y ejecución de obras. 
Considerando la premisa anterior, se procede a presentar el esquema que 






M = Muestra 
O1 = Gestión presupuestaria 
O2 = Ejecución de obras 
r = Relación 
3.2. Variables y operacionalización 
Variable I: Gestión presupuestaria 
Variable II: Ejecución de obras 
3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de análisis 
Población 
Según Pino (2016), la población representa a la totalidad de los individuos, 
documentos y elementos que serán considerados como objeto de análisis en una 
investigación, es así que, en relación a estos objetivos planteados con 
anterioridad, se han establecidos como población a 32 informes de las partidas 
presupuestales, con la finalidad de evaluar la gestión del presupuesto junto con 
la ejecución de las obras que pertenecen a la Municipalidad de Morales. 
Criterios de inclusión 
- Se consideró aquellos informes presupuestales,
- Informes pertenecientes a los proyectos junto a obras del 2020.
Criterios de exclusión: 
- Los colaboradores del área de recursos humanos, recaudación y fiscalización
tributaria, servicios municipales y gestión ambiental, entre otros.
- Informe de programas de años anteriores a la investigación.
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Muestra 
Pino (2016) asegura que la muestra es una parte representativa de la población, 
pues para su determinación sólo se debe considerar aquellas que presenten 
cualidades similares de tal manera que su análisis sea viable. De esta forma se 
consideró como muestra a la totalidad de los informes pertenecientes al 2020 en 
relación con los programas presupuestales, permitiendo de esta manera dar 
solución a los objetivos planteados de la variable gestión presupuestaria y 
ejecución de las obras pertenecientes a la municipalidad. 
Muestreo 
El muestreo fue no probabilístico debido a que la muestra seleccionada fue a 
conveniencia del investigador. Por su parte, Palomino et al. (2016) sostiene que 
los elementos seleccionados no dependen de la probabilidad, dado que no se 
desarrolla en base a fórmulas o procesamientos estadísticos, no obstante, 
dependen de la intensión y criterio del investigador, ya se accesibilidad de 
información y entre otros.  
Unidad de análisis 
La unidad de análisis fueron los informes donde se demostró el desarrollo de los 
programas presupuestales. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
Análisis documental: es una de las técnicas de mayor índice o frecuencia de 
uso, permitiendo la obtención de datos relevantes y asertivas, de esta manera las 
variables “Ejecución presupuestal y eficiencia del gasto público” fueron 
debidamente descritas, por otro lado, en relación con los objetivos propuestos, 
es la que mayor congruencia posee, de esta manera Hernández, Fernández & 
Baptista (2014) manifiestan que este método permite la estimación cuantitativa y 
no solo cualitativa en relación a los datos planteados de la muestra, por otro lado 
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los documentos garantizan la contrastación de los datos; en el estudio se han 
efectuado un análisis descriptivo para contribuir en la solución de diversos 
problemas que están presentes en las variables objeto de estudio, es decir en la 
“gestión presupuestaria, y la ejecución de obras”. 
Instrumentos 
En relación con los datos obtenidos de las variables “Gestión presupuestaria y 
ejecución de obras”, se aplicó una ficha de verificación, según Hernández, 
Fernández & Baptista (2014), es un “instrumento diseñado para la estimación y 
comportamiento de un objeto o proceso, establecido en acervos documentarios”. 
Para el estudio el instrumento estuvo elaborado acorde con las dimensiones e 
indicadores de ambas variables que fueron empleados como criterios de 
evaluación a los 32 informes, siendo estos congruentes con la necesidad de 
evaluación y seguimiento. 
Por lo que refiere a la ficha de verificación de la variable Gestión presupuestaria, 
estuvo conformado por 16 enunciado, distribuido de la siguiente manera: 
D1. Formulación: del ítem 1 al 6 
D2. Aprobación: del ítem 7 al 10 
D3. Ejecución: del ítem 11 al 13 
D4. Evaluación: del ítem 14 al 16 
En cuanto a la variable ejecución de obras, comprende 13 enunciado, distribuida 
según sus dimensiones:  
D1. Antes de la ejecución de la obra: del ítem 1 al 4 
D2. Durante la ejecución de la obra del ítem 5 al 10 
D3. Después de la ejecución de la obra del ítem 11 al 13 
Resulta relevante precisar también que para ambos cuestionarios las respuestas 
fueron preestablecidas por la escala de Likert, las mismas que inicia desde No 
cumple (1), Si cumple (2) 
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Validez 
Para medir el nivel en el que la aplicación instrumento ha proporcionado 
información válida y coherente se solicitó la participación de expertos o 
especialistas en el tema a tratar dentro de la investigación, los cuales fueron: 
Sánchez Dávila Keller, Chong Rengifo, Rosa Margarita y Malca Saavedra, Jhon 
Wilian. 







1 Metodólogo 4.8 Aplicable 
2 Especialista 4.8 Aplicable 
3 Especialista 5.0 Muy aplicable 
Ejecución de 
obras 
1 Metodólogo 4.7 Aplicable 
2 Especialista 4.8 Aplicable 
3 Especialista 5.0 Muy aplicable 
Por medio de la tabla anterior y, gracias a la participación de los especialistas, se 
pudo reconocer que el promedio de validez de los instrumentos para evaluar las 
variables fueron 4.87 equivalente a un 48,7% para la variable gestión 
presupuestaria y 4.83 equivalente a 48,3% para la variable ejecución de obras, 
permitiendo de este modo contrastar que la elaboración de los mismos fue 
efectiva y cumplen con los criterios metodológicos para ser aplicados. 
Confiabilidad 
Para conocer el grado de precisión y exactitud de la medición de los instrumentos 
fue esencial efectuar el análisis de confiabilidad mediante la prueba del Alpha de 
Cronbach. En tal sentido, se reconoce que el índice de confiabilidad obtenido fue 
0,909 y 0,930 para el instrumento de la variable gestión presupuestaria y 
ejecución de obras respectivamente, quedando demostrado así que existe una 
excelente confiabilidad de acuerdo con la tabla que se presenta a continuación. 
Variable N° de ítems Confiabilidad 
Gestión presupuestaria 16 0,909 
Ejecución de obras 13 0,930 
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3.5. Procedimientos 
Los procedimientos iniciaron con la presentación de la carta de autorización a la 
Municipalidad Distrital de Morales, de tal manera que cuente con el permiso 
formal para solicitar los 32 informes que fueron seleccionados como muestra y, 
posterior a la aceptación de la solicitud, proceder con la aplicación de los 
instrumentos previamente validados con la finalidad de que la información 
recopilada sea fehaciente, coherente y verídica con el objetivo del estudio. 
Seguidamente, los datos fueron presentados de manera resumida a través de 
cuadros y gráficos, para que posteriormente se formulen las conclusiones y 
plantear recomendaciones asertivas acordes con la problemática presentada en 
la Municipalidad Distrital de Morales. 
3.6. Método de análisis de datos 
Para el análisis de los datos se consideró conveniente emplear el método 
descriptivo e inferencial. En tanto, con respecto al método, fue utilizado con el 
propósito de desarrollar el objetivo específico 1 y 2, en el cual requiere identificar 
el nivel de las variables, por ello fue esencial usar el Microsoft Excel para facilitar 
el procesamiento, codificación y tabulación de la información recopilada con el 
propósito de que sean presentados de manera resumida para facilitar su 
comprensión. Respecto al método inferencial, este fue utilizado con el propósito 
de desarrollar el objetivo general en donde solicita determinar la relación entre 
ambas variables (Gestión presupuestaria y ejecución de obras), por lo que fue 
fundamental realizar la prueba de normalidad para proceder con el cálculo del 
coeficiente a través del SPSS 28, siendo para el estudio el coeficiente de 
correlación de Chi cuadrado; todo ello con el fin de contrastar la veracidad de las 
hipótesis presentada y formular conclusiones certeras. 
3.7. Aspectos éticos 
Para el desarrollo de la investigación se ha cumplido con los lineamientos y 
requisitos establecidos por el centro de estudios superior, Universidad César 
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Vallejo. Además, se respetaron los derechos de autor pues toda información 
ajena al investigador fue correctamente citada. De igual manera, se aplicaron los 
principios éticos fundamentales de toda investigación tales como el respeto a las 
personas, beneficencia y justicia; en cuanto al respeto a las personas, se respetó 
el anonimato y confidencialidad de los participantes, los mismos que debieron dar 
su consentimiento antes de ser encuestados; respecto a la beneficencia, la 
ejecución de la investigación proporcionó beneficios significativos a la 
Municipalidad Distrital de Morales, las cuales contribuirán con su funcionamiento 
efectivo y facilitará la realización de actividades enfocadas a satisfacer las 
necesidades de la población; justicia, porque las recomendaciones beneficiaron 
a los colaboradores, funcionarios y población del distrito de Morales, de tal 
manera que ha contribuido con el desarrollo económico y social de la localidad. 
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IV. RESULTADOS
Nivel de gestión presupuestaria en la Municipalidad Distrital de Morales, 2020
Tras la recopilación de los datos los resultados obtenidos en cuanto al nivel de gestión
presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Morales fueron los siguientes
Figura 1. Nivel de gestión presupuestaria 
Fuente: Resultados en base a los 32 informes de programas presupuestales 
Interpretación 
De acuerdo con la figura descrita anteriormente, se evidencia que mediante el análisis 
de cada uno de los informes vinculados a los programas presupuestales de la 
Municipalidad Distrital de Morales se confirmó que el nivel de la gestión 
presupuestaria fue medio en 44%, alto en un 34% y bajo en un 22%. Estos resultados 
demuestran, la falta de consideración de los reportes e informes de años anteriores 
al momento de fijar nuevas metas institucionales, asimismo no se evalúan los 
presupuestos con el propósito de constatar su objetividad, tampoco se elaboran los 
informes oportunamente con el fin de presentar en los plazos señalados los 
resultados de las evaluaciones, ni mucho menos se contaba con recursos suficientes 
para efectuar adecuadamente las actividades, al igual que no se proponían medidas 












% 22% 44% 34%
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falencias la existencia de retrasos en la elaboración de los informes anuales, etc. Sin 
embargo, en cada uno de los informes se visualiza de manera clara y detallada las 
valorizaciones y los incrementos que se determinaron según el desarrollo de los 
programas presupuestales.  
Nivel de ejecución de obras en la Municipalidad Distrital de Morales, 2020 
Con la finalidad de conocer el nivel de ejecución de las obras en la Municipalidad 
Distrital de Morales durante el periodo 2020, fue necesario realizar el análisis de cada 
informe de los programas presupuestales con la finalidad de verificar el cumplimiento 
de los mismos, teniendo de este modo los siguientes resultados: 
Figura 2. Nivel de ejecución de obras 
Fuente: Resultados en base a los 32 informes de programas presupuestales 
Interpretación 
De acuerdo a lo detallado en la figura 2, se evidencia que tras la revisión y análisis 
de cada uno de los informes vinculados a los programas presupuestales se confirmó 
que el nivel de ejecución de obras en la Municipalidad Distrital de Morales fue medio 
en un 47%, alto en un 31% y bajo en un 22%. Según, el análisis de los informes, no 








% 22% 47% 31%
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tampoco se ejecutan las actividades conforme a lo programado y además se 
evidencia que se delega las acciones a servidores que no cumplen con el perfil 
requerido para realizar la evaluación eficiente de la gestión presupuestal dentro de la 
entidad. Así también, en su mayoría de los informes, no se expuso de manera 
completa la calidad y estado de los materiales y activos fijos. En algunos casos no se 
detalló el avance de las obras a las autoridades. No obstante, se ha desarrollado un 
adecuado reconocimiento de las áreas, y se detalla la fecha de la culminación de las 
obras 
Relación entre las dimensiones de la gestión presupuestaria y la ejecución de 
obras en la Municipalidad Distrital de Morales, 2020 
Tabla 1. 
Relación entre las dimensiones de la gestión presupuestaria y la ejecución de obras 
Formulación Aprobación Ejecución Evaluación 
Valor gl p Valor gl p Valor gl p Valor gl P 
X2 4.499 1 0.034 13.037 1 0.000 12.078 1 0.014 11.347 1 
0.02
0 
Contingencia 0.351 1 0.034 0.538 1 0.000 0.647 1 0.014 0.701 1 
0.02
0 
Casos 32 1 32 1 32 1 32 1 
Fuente: SPSS 28 
Interpretación 
En concordancia con la tabla anterior, concerniente a la relación entre las 
dimensiones de la gestión presupuestaria y la ejecución de obras, pues en primera 
instancia se confirmó que existe relación entre la dimensión formulación y la variable 
ejecución de obras, por cuanto el nivel de significancia asintótica bilateral cumplió con 
la regla de decisión al ser < 0.05 (0,034), también se evidenció que el gl=1, mientras 
que el coeficiente de contingencia alcanzado fue de(0.351). Asimismo, se constató 
que existe relación entra la dimensión aprobación y la variable ejecución de obras, 
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dado que el nivel de significancia asintótica bilateral alcanzado fue <0.005 (0.000), 
cuyo gl=1 y el coeficiente de contingencia alcanzado fue de (0.538). Del mismo modo, 
los resultados obtenidos revelaron que existe relación entre la dimensión ejecución y 
la variable ejecución de obras, puesto que el nivel de significancia asintótica bilateral 
alcanzado fue <0.05 (0.014), obteniendo como gl=1 y un coeficiente de contingencia 
(0.647). Por último, los resultados revelaron que existe relación entre la dimensión 
evaluación y la variable ejecución de obras por cuanto el nivel de significancia 
asintótica bilateral alcanzado fue <0.05 (0.020), además el coeficiente de 
contingencia fue de (0.701) con gl=1. 
Relación entre la gestión presupuestaria y la ejecución de obras en la 
Municipalidad Distrital de Morales, 2020 
Tabla 2. 
Prueba de normalidad 
Variable 
S-W 
Estadístico gl Sig. 
Gestión presupuestaria ,825 32 ,009 
Ejecución de obras ,702 32 ,004 
Fuente: SPSS 28 
Interpretación 
En concordancia con los resultados presentados en la tabla anterior, la prueba de 
normalidad de Shapiro-Wilk empleada para la muestra constituida por una cantidad 
de elementos inferior a 50 ha permitido confirmar que los datos tabulados y 
procesados no provienen de una distribución normal, debido a que el nivel de 
significancia alcanzó un valor de 0,009 y 0,004 para las variables gestión 
presupuestaria y ejecución de obras respectivamente.  
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Tabla 3. 
Relación entre la gestión presupuestaria y ejecución de obras 
Prueba de Chi-cuadrado Valor gl 
Sig. asintótica 
(Bilateral) 
X2 11.792 1 0.000 
Coeficiente de contingencia .819 1 0.000 
Casos válidos 32 
Fuente: SPSS 28 
Interpretación 
En concordancia con lo detallado en la tabla anterior, los resultados obtenidos 
revelaron que existe relación entre la gestión presupuestaria y la ejecución de obras 
por cuanto la prueba de Chi2 efectuada en base a los 32 casos validos determinó un 
nivel de significancia asintótica bilateral cuyo valor alcanzado fue (0.000<0.05), 
asimismo se reflejó que el coeficiente de contingencia alcanzado fue de (0.819), 
siendo el grado de libertad igual a 1. 
Regla de decisión 
Se acepta la Ho, si Chi2 calculado < Chi2 tabulado
















1 11.792 0.05 0.950 3.84 
Se 
rechaza 




De acuerdo a lo detallado en la tabla 4, los resultados obtenidos de la prueba 
estadística Chi-cuadrado sobre el grado de relación y/o asociatividad que existe entre 
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las variables revelaron un nivel de significancia asintótica bilateral de (0.000<0.05), 
asimismo se determinó que la X2c= 11.792, siendo mayor a la X2t=3.84, 
confirmándose de esta manera el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la 
hipótesis alterna el cual indica que existe relación positiva y significativa entre la 




Con la finalidad de identificar el nivel de la gestión presupuestaria en la Municipalidad
Distrital de Morales, se ha empleado la teoría proporcionada por la DGPP (2019), quien
considera a la gestión presupuestaria como una herramienta de gestión que emplea el
Gobierno con la finalidad de garantizar la eficiente asignación y distribución de sus
recursos teniendo en consideración los requerimientos prioritarios de los ciudadanos,
y además proporciona las etapas que se deben tener en cuenta, las mismas que fueron
consideradas como dimensiones. En tal sentido, tras el análisis de cada uno de los
informes vinculados a los programas presupuestales de la Municipalidad Distrital de
Morales se confirmó que el nivel de la gestión presupuestaria fue medio en 44%, alto
en un 34% y bajo en un 22%, por cuanto no se consideraban los reportes e informes
anteriores al momento de fijar nuevas metas institucionales, asimismo no se evalúan
los presupuestos con el propósito de constatar su objetividad, tampoco se elaboran los
informes oportunamente con el fin de presentar en los plazos señalados los resultados
de las evaluaciones, ni mucho menos se contaba con recursos suficientes para
efectuar adecuadamente las actividades, al igual que no se proponían medidas
correctivas para mejorar el desempeño de la entidad, presentando además como
falencias la existencia de retrasos en la elaboración de los informes anuales, etc. Tales
resultados son semejantes con los expuestos por Haro (2016), quien reconoce que la
gestión presupuestaria fue regular en un 44%, buena en un 31% y mala en un 25,
debido a que no se controla de manera periódica el cumplimiento de las metas
presupuestarias, tampoco se ejecutan las actividades conforme a lo programado y
además se evidencia que se delega las acciones a servidores que no cumplen con el
perfil requerido para realizar la evaluación eficiente de la gestión presupuestal dentro
de la entidad. Del mismo modo guarda relación con el estudio realizado por Rodríguez,
Fernández & De Dios (2015), dado que concluyó que el nivel de gestión presupuestaria
es medio en un 58% por cuanto se evidenció la existencia de ciertas falencias
vinculados a las etapas de formulación, aprobación, ejecución y evaluación de los
programas presupuestales, por ende se reconoció la necesidad de utilizar indicadores
de gestión presupuestaria con la finalidad de asegurar la eficiente ejecución de obras
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en pro del desarrollo y crecimiento de la localidad de tal manera que puedan satisfacer 
las necesidades y requerimientos de los ciudadanos, buscando a su vez reducir el 
riesgo en la toma de decisiones que afecten negativamente el logro de las metas 
programadas y la calidad de las acciones gubernamentales. Por el contrario, estos 
resultados objetan lo presentado por Solano (2018), quien concluye que la gestión 
presupuestaria fue buena en un 54% y regular en un 46%, pues las falencias percibidas 
en la entidad fueron mínimas. 
 
Seguidamente, para identificar el nivel de ejecución de obras en la Municipalidad 
Distrital de Morales, se tuvo en cuenta la teoría proporcionada por el OSCE (2018), 
quien precisa que es el conjunto de actividades por medio de las cuales se puede 
construir, edificar o fabricar una infraestructura, la cual debe ser realizada por la 
Administración Pública, y además detalla las actividades que se deben realizar antes, 
durante y después de la ejecución de una obra, siendo estas consideradas como 
dimensiones. Así pues, tras la revisión y análisis de cada uno de los informes 
vinculados a los programas presupuestales se confirmó que el nivel de ejecución de 
obras en la Municipalidad Distrital de Morales fue medio en un 47%, alto en un 31% y 
bajo en un 22%, ello por cuanto se evidenció que los expedientes de las obras no son 
revisados de manera pertinente suscitando un retraso en la elaboración de los 
informes correspondientes, además no se verifica si se cuentan con los materiales, 
maquinarias y medios necesarios para ejecutar las obras adecuadamente, asimismo 
los informes no son presentados dentro de los plazos establecidos, como tampoco se 
realiza una efectiva revisión de las obras con el fin de asegurar que presenta un estado 
óptimo, etc. Tales resultados guardan similitud con los expuestos por Martínez (2017), 
quien llegó a concluir que la ejecución de obras se efectúa de manera regular en un 
50%, debido a que se presentan demoras para el seguimiento de los procedimientos 
antes y durante la ejecución de la obra; asimismo, después de ejecutar la obra, la 
entidad no realiza la revisión respectiva con el fin de emitir los informes finales sobre 
la misma, por tal motivo el nivel de cumplimiento de las obras públicas no llegan a ser 
ejecutadas en un 100%, siendo una de las principales razones la falta de recursos y/o 
fondos económicos para la adquisición de materiales o alquiler de maquinarias. Por lo 
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que resulta relevante destacar la percepción de Rodríguez, Fernández & De Dios 
(2015), quienes concluyeron que es necesario utilizar indicadores de gestión 
presupuestaria con la finalidad de asegurar la eficiente ejecución de obras en pro del 
desarrollo y crecimiento de la localidad de tal manera que puedan satisfacer las 
necesidades y requerimientos de los ciudadanos, como también lograr cumplir en su 
totalidad la ejecución y entrega de las obras públicas que son programadas y 
presupuestadas al iniciar cada gestión o periodo lectivo. 
En tanto, con la finalidad de determinar la relación que existe entre las dimensiones 
(Formulación, aprobación, ejecución y evaluación) y la variable ejecución de obras ha 
sido fundamental hacer uso del programa SPSS 28, en donde los resultados afirmaron 
la existencia de una correlación positiva entre las dimensiones y la variable, puesto 
que mediante la prueba estadística de Chi-cuadrado efectuada a los 32 casos validos 
que corresponden a la muestra del estudio se determinó que el nivel de significancia 
ha cumplido con la regla de decisión al ser inferior de 0.05, pues en cuanto a la 
dimensión formulación se obtuvo un nivel de significancia cuyo p-valor=0.034, para la 
dimensión aprobación el nivel de significancia presentó un p-valor=0.000, asimismo en 
lo que respecta a la dimensión ejecución el nivel de significancia alcanzó un p-
valor=0.014, mientras que para la dimensión evaluación el nivel de significancia reveló 
un p-valor=0.020; asimismo los coeficientes de contingencia alcanzados fueron 
(0.351), (0.538), (0.647) y (0.701) por cada dimensión respectivamente, asimismo el 
valor del Chi-cuadrado de Pearson por cada dimensión fueron (X2c=4.499), 
(X2c=13.037), (X2c=12.078), (X2c=11.347) respectivamente, siendo mayores al 
X2t=3.84, lo cual confirma un grado de asociatividad significativa entre las dimensiones 
de la variable gestión presupuestaria y la variable ejecución de obras, demostrando de 
este modo que las deficiencias presentadas en cada uno de los procesos de la gestión 
presupuestaria provocaron ciertos inconvenientes durante el cumplimiento de la 
ejecución de obras. Tales resultados se asemejan a los expuestos en el estudio de 
Castillo (2016), donde ha quedado evidenciado que las dimensiones de la gestión del 
presupuesto y la ejecución del gasto se relacionan positivamente, pues el nivel de 
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significancia fue 0,000 para todos los casos y los coeficientes de correlación fueron 
0,958; 0,955; 0,919 y 0,823 respectivamente. 
Finalmente, respecto al objetivo general, los resultados obtenidos revelaron que existe 
relación significativa entre la gestión presupuestaria y ejecución de obras, ello puesto 
que mediante la prueba estadística Chi-cuadrado aplicado a 32 casos validos se 
determinó que el nivel de significancia asintótica bilateral alcanzado fue (0.000<0.05), 
asimismo se determinó que la X2c= 11.792, siendo mayor a la X2t=3.84, 
confirmándose de esta manera el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la 
hipótesis alterna el cual indica que existe relación positiva y significativa entre la 
gestión presupuestaria y la ejecución de obras en la Municipalidad Distrital de Morales, 
2020. Estos resultados son similares a los expuestos en el estudio de Guevara (2020), 
donde concluye que las variables se relacionan de manera positiva en un 73%, debido 
a que la significancia no fue mayor a 0.05 (0,002), con un coeficiente de correlación 
positivo alto de 0,854. Del mismo modo los resultados guardan cierta semejanza con 
el estudio realizado por Castillo (2016), quien concluyó que existe relación significativa 
entre la gestión del presupuesto y la ejecución del gasto de las obras públicas, dado 
que se evidenció un nivel de significancia cuyo p-valor=0.000, asimismo la prueba 
estadística Chi-cuadrado determinó un coeficiente de contingencia cuyo valor fue 
0.958, además la X2c=17.458, siendo mayor a la X2t=9.49, teniendo de este modo 
evidencia estadística suficiente para rechazare la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
alterna de la investigación. 
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VI. CONCLUSIONES
6.1. Existe relación significativa entre la gestión presupuestaria y la ejecución de 
obras en la Municipalidad Distrital de Morales, 2020, por cuanto el nivel de 
significancia asintótica bilateral fue (0.000<0.05), asimismo la prueba estadística 
Chi-cuadrado reveló un valor de X2c= 11.792, siendo mayor a la X2t=3.84, 
confirmándose de esta manera el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de 
la hipótesis alterna el cual indica que existe relación positiva y significativa entre 
la gestión presupuestaria y la ejecución de obras en la Municipalidad Distrital de 
Morales, 2020. 
6.2. El nivel de la gestión presupuestaria en la Municipalidad Distrital de Morales, 
2020, fue medio en un 44%, por cuanto no se cuenta con los recursos suficientes 
para efectuar adecuadamente las actividades, asimismo no se proponen medidas 
correctivas para mejorar el desempeño de la entidad, además existen retrasos 
en la elaboración de los informes anuales, etc. 
6.3. El nivel de ejecución de obras en la Municipalidad Distrital de Morales, 2020, fue 
medio en un 47%, por cuanto los expedientes de las obras no eran revisados de 
manera pertinente suscitando un retraso en la elaboración de los informes 
correspondientes, además no se verificaba si se contaba con los materiales, 
maquinarias y medios necesarios para ejecutar las obras adecuadamente, etc. 
6.4. Existe relación significativa entre las dimensiones de la gestión presupuestaria y 
la ejecución de obras en la Municipalidad Distrital de Morales, 2020, por cuanto 
el nivel de significancia ha cumplido con la regla de decisión al ser inferior de 
0.05, asimismo los coeficientes de contingencia alcanzados fueron (0.351), 
(0.538), (0.647) y (0.701) por cada dimensión respectivamente, asimismo el valor 
del Chi-cuadrado de Pearson por cada dimensión fueron (X2c=4.499), 
(X2c=13.037), (X2c=12.078), (X2c=11.347) respectivamente, siendo mayores al 
X2t=3.84, lo cual confirma un grado de asociatividad significativa alta. 
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VII. RECOMENDACIONES
7.1. Al sub gerente de planeamiento y presupuesto de la Municipalidad Distrital de 
Morales, diseñar y adoptar políticas y lineamientos que puedan ser utilizados 
como guía al momento de seguir las actividades concernientes a la gestión 
presupuestaria de modo que los planes y metas sean propuestos en función a 
las necesidades serias de la localidad. 
7.2. Al gerente municipal, programar talleres de formación y capacitaciones para los 
colaboradores que conforman el área de presupuesto, logística, tesorería y 
demás áreas que intervienen en la gestión presupuestaria, de tal manera que 
puedan contar con las aptitudes profesionales necesarias para ejecutar sus 
funciones apropiadamente en función a los criterios de eficacia, eficiencia y 
transparencia. 
7.3. Al jefe de área de la oficina de ejecución de obras públicas y privadas de la 
Municipalidad Distrital de Morales, realizar un seguimiento continuo de las 
actividades que se llevan a cabo durante la ejecución de una obra con la finalidad 
de identificar pertinentemente las deficiencias o inconvenientes que podrían 
producir un retraso en la entrega de las misma y, a su vez, imposibilitar la 
consecución de las metas programadas. 
7.4. Al gerente municipal, estar pendiente de los informes y reportes de los distintos 
organismos responsables de controlar la efectividad en el funcionamiento de la 
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Anexo 1. Matriz de operacionalización de variables 





Es un instrumento de 
gestión del Estado que se 
encarga de asignar 
recursos públicos 
tomando en cuenta las 
necesidades de la 
población, las que son 
satisfechas por medio de 
bienes y servicios 
brindados por los 
distintos organismos 
estatales (Chávez 2017) 
Hace referencia a una serie 
de acciones a través de las 
cuales se podrá verificar la 
correcta realización del 
proceso presupuestario. 
Para su evaluación se 
empleará una guía de 
análisis y se deberá 
considerar sus dimensiones  
Formulación; Aprobación; 
Ejecución y Evaluación. 
Formulación 
- Selección de evaluadores
- Preparación de antecedentes








- Comunicación de los resultados.
- Negociación de compromisos
- Suscripción de la matriz de
compromisos
Evaluación 
- Seguimiento de las acciones
- Cumplimiento de las acciones
Ejecución de 
obras 
Es la actividad mediante 
el cual se construye o 
edifica una 
infraestructura, las 
mismas que son 
efectuadas por la 
Administración Pública, 
es decir, promovidas por 
el Gobierno con el 
propósito de brindar 
beneficios significativos a 
la población y optimizar 
su calidad de vida 
(OSCE, 2018). 
Hace referencia al acto 
mediante el cual se ejecutará 
una obra o proyecto en 
beneficio de la población, 
para lo cual se deberán 
utilizar los recursos 
asignados en el presupuesto 
público. Para su evaluación 
se empleará una guía de 
análisis documental y se 
deberá considerar sus 
dimensiones antes de la 
ejecución de la obra, durante 
la ejecución de la obra y 
después de la ejecución de 
la obra. 
Antes de la 
ejecución de 
la obra 
- Reconocimiento del área del
proyecto
- Revisión del expediente técnico







- Control del contrato
- Control económico y financiero
Después de 
la ejecución 
de la obra 
- Mantenimiento e infraestructura
- Revisión de la liquidación de la
obra
- Informe final
Fuente: Elaboración propia 
Anexo 2. Matriz de consistencia 




¿Cuál es la relación entre la gestión 
presupuestaria y la ejecución de obras en la 
Municipalidad Distrital de Morales, 2020? 
Problemas específicos: 
¿Cuál es el nivel de la gestión 
presupuestaria en la Municipalidad Distrital 
de Morales, 2020? 
¿Cuál es el nivel de la ejecución de obras 
en la Municipalidad Distrital de Morales, 
2020? 
¿Cuál es la relación entre las dimensiones 
de la gestión presupuestaria y la ejecución 
de obras en la Municipalidad Distrital de 
Morales, 2020? 
Objetivo general 
Determinar la relación entre la gestión 
presupuestaria y la ejecución de obras en la 
Municipalidad Distrital de Morales, 2020. 
Objetivos específicos 
Identificar el nivel de la gestión 
presupuestaria en la Municipalidad Distrital 
de Morales, 2020. 
Identificar el nivel de la ejecución de obras 
en la Municipalidad Distrital de Morales, 
2020. 
Identificar la relación entre las dimensiones 
de la gestión presupuestaria y la ejecución 
de obras en la Municipalidad Distrital de 
Morales, 2020. 
Hipótesis general 
Existe relación positiva y significativa entre 
la gestión presupuestaria y la ejecución de 
obras en la Municipalidad Distrital de 
Morales, 2020. 
Hipótesis específicas  
H1: El nivel de la gestión presupuestaria en 
la Municipalidad Distrital de Morales, 2020, 
es alto. 
H2: El nivel de la ejecución de obras en la 
Municipalidad Distrital de Morales, 2020, es 
alto. 
H3: Existe una relación positiva y 
significativa entre las dimensiones de la 
gestión presupuestaria y la ejecución de 
obras en la Municipalidad Distrital de 
Morales, 2020. 
Técnica 
Guía de análisis 
Instrumentos 
Ficha de verificación 
Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones 




M = Muestra 
O1 = Gestión presupuestaria 
O2 = Ejecución de obras 
r = Relación 
Población 
Para la población se consideró a 32 
informes donde se evidenciaron el 
desarrollo de los programas 
presupuestales, a fin de evaluar la gestión 
presupuestaria y la ejecución de obras de la 
Municipalidad Distrital de Morales. 
Muestra 
Para la muestra se consideró a 32 informes 
donde se evidenciaron el desarrollo de los 
programas presupuestales, a fin de evaluar 
la gestión presupuestaria y la ejecución de 











Actividades antes del 
inicio de la obra 
Actividades durante la 
ejecución de obra 
Actividades posteriores 




Anexo 3.Instrumentos de recolección de datos 
Ficha de verificación – Gestión presupuestaria 
El presente instrumento pretende evaluar la gestión presupuestaria en la Municipalidad 
Distrital de Morales- 2020.  
Escala de medición:  
No cumple (1), Si cumple (2) 
N° Carpeta ………………….. 





 Se expuso detalladamente la valorización de las metas 
institucionales. 
2. 
Las metas presupuestarias son coherentes con los 
objetivos institucionales 
3. 
Se expuso los reportes de periodos anteriores para 
comparar el desempeño de los indicadores 
presupuestales    
4. 
Se describe detalladamente el financiamiento de los 
gastos. 
5. 
Se aplican de manera efectiva los indicadores de 
desempeño para evaluar la ejecución de obras, 
programas o proyectos. 
6. 




Existe una correcta determinación de los presupuestos, 
según el desempeño obtenido en años anteriores. 
8. 
Se exponen detalladamente los resultados de la 
evaluación de riesgos. 
9. 
Existen conclusiones coherentes según las evidencias 
obtenidas. 
10. 




Los recursos económicos, materiales y humanos fueron 
recibidos oportunamente.  
12. 
Los compromisos de mejora son formalizados de manera 
pertinente por medio de un acta. 
13. 
Se visualiza la matriz de compromisos y esta validada en 
el tiempo establecido. 
D4 Evaluación 
14. 
Se exponen indicadores de seguimiento del cumplimiento 
de los programas presupuestales. 
15. 
Los datos expuestos son congruentes a los publicados en 
el portal amigable del MEF con el fin de asegurar la 
transparencia de la gestión presupuestaria. 
16. 
Se exponen acciones correctivas para optimizar la 
gestión presupuestaria de la Municipalidad. 
Ficha de verificación – Ejecución de obras 
La presente ficha es confidencial y pretende evaluar la ejecución de obras en la 
Municipalidad Distrital de Morales, 2020. 
Escala de medición: 
No cumple (1), Si cumple (2) 
N° Carpeta …………………. 
N° ejecución de obras 
Escala 
(1) (2) 
D1 Antes de la ejecución de la obra 
1. 
Se ha realizado el reconocimiento previo del área en 
donde se ejecutará la obra. 
2. 
Se ha realizado una adecuada revisión del expediente 
técnico 
3. 
Se cumplió con la fecha determinada para el inicio de la 
obra.  
4. 
Se expusieron las deficiencias, omisiones o adicionales 
presentados antes de la ejecución de la obra.  
D2 Durante la ejecución de la obra 
5. 
Se detalla de manera coherente el estado de los 
materiales y maquinarias que participaron en la obra. 
6. Se detalla la mano de obra empleada en la obra. 
7. 
Se detalla sobre el avance de la obra para la solicitud de 
adicionales o ampliación de obras. 
8. 
Se ha llevado a cabo un control detallado de los 
calendarios de avance de la obra y compra de materiales 
9. 
Se revisaron y aprobaron de manera eficiente las 
valorizaciones 
10. 
Se expuso el cálculo efectivo y trasparente de los 
reajustes 
D3 Después de la ejecución de la obra 
11. 
Se detalla los tiempos para el mantenimiento de las obras 
ejecutadas. 
12. 
Se cumplió con la fecha establecida para la culminación 
de la obra ejecutada 
13. 
Se identifican y sancionan las incoherencias de los 
informes de la obra ejecutada. 






Anexo 5. Índice de confiable 
Escala Valoración 
0.53 a menos Confiabilidad nula 
0.54 a 0.59 Confiabilidad baja 
0.60 a 0.65 Confiable 
0,66 a 0.71 Muy confiable 
0.72 a 0.99 Excelente confiabilidad 
1.00 Confiabilidad perfecta 
Variable I: Gestión presupuestaria 
Resumen de procesamiento de casos 
N % 
Válido 15 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 15 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas
las variables del procedimiento.
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,909 16 
Estadísticas de total de elemento 
Media de 


















Ítem.1 45,80 161,314 ,458 ,908 
Ítem.2 46,07 146,781 ,726 ,899 
Ítem.3 45,73 154,210 ,576 ,904 
Ítem.4 45,87 161,552 ,426 ,908 
Ítem.5 46,00 144,143 ,793 ,897 
Ítem.6 46,53 151,410 ,657 ,902 
Ítem.7 46,20 159,886 ,446 ,908 
Ítem.8 46,27 147,638 ,700 ,900 
Ítem.9 46,07 151,210 ,644 ,902 
Ítem.10 45,73 157,924 ,543 ,905 
Ítem.11 46,13 157,552 ,628 ,903 
Ítem.12 46,40 140,114 ,862 ,894 
Ítem.13 45,67 155,810 ,545 ,905 
Ítem.14 46,27 152,638 ,701 ,901 
Ítem.15 46,33 166,524 ,206 ,915 
Ítem.16 46,47 166,552 ,367 ,909 
Variable II: Ejecución de obras 
Resumen de procesamiento de casos 
N % 
Válido 15 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 15 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas
las variables del procedimiento.
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,930 13 
Estadísticas de total de elemento 
Media de 


















Ítem.1 48,40 165,686 ,459 ,930 
Ítem.2 48,33 152,095 ,790 ,922 
Ítem.3 48,40 160,257 ,555 ,928 
Ítem.4 48,33 168,238 ,422 ,930 
Ítem.5 48,47 148,267 ,866 ,919 
Ítem.6 48,80 159,600 ,655 ,925 
Ítem.7 48,87 161,410 ,575 ,927 
Ítem.8 48,80 147,743 ,870 ,919 
Ítem.9 48,40 160,400 ,624 ,926 
Ítem.10 48,40 164,686 ,462 ,930 
Ítem.11 48,73 161,495 ,644 ,926 
Ítem.12 48,73 147,352 ,859 ,920 
Ítem.13 48,27 161,781 ,519 ,929 
Anexo 6. Constancia de autorización donde se ejecutó la investigación 
Anexo 7. Base de datos 
Variable I: Gestión presupuestaria 
 
 
Variable II: Ejecución de obras 
 
 
Anexo 8. Tabla de la distribución Chi-cuadrado 
